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We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income 1ax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality ilttention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OU 45385 
trentcpa@yahoo.com 
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• Design/Build 
Phone: (937}372·8205 or 
{800)543-6997 
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SGT Hernandez 
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TRIEC 
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lii~h Voltage - Ourdoor lllstallation & Repa,r 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. 
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765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
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Christian Camp I> Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
748-778-CR/'v/P 
www.sciotohills.com 
~ . 
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AUTO HOME 1JU$1NE$$ HEAl.111 f.JFE ® (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
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65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
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Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
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Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1·937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~7PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
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National Softball 
Preseason Poll 
February 2, 2010 
Defending national 
champion Cal Baptist No. 1 in 
preseason poll 
KANSAS CITY, Mo. - Defending national 
champion California Baptist has been tabbed 
as the No. 1 team in the NAIA Softball 
Coaches' Top 25 Preseason Poll. The Lancers 
were the unanimous pick, earning all 23 first-
place votes and tallying 653 points. Dickinson 
State (N.D.} is listed second with 629 points. 
Oklahoma City and Point Loma Nazarene 
(Calif.) are tied for third with 594 points and 
Lubbock Christian rounds out the top-five 
teams with 549 points. No. 1 California Baptist 
returns 12 starters from its 2009 national 
championship team. The Lancers finished last 
season with a school record 61 wins, on their 
way to winning the school's first softball cham-
pionship. No. 22 Auburn Montgomery (Ala.), 
No. 23 Savannah College of Art and Design 
(Ga.) and No. 25 McKendree (Ill.) all make an 
appearance in the poll after finishing the 2009 
season unranked. Four conferences, Golden 
State Athletic Conference, Sooner Athletic 
Conference, Southern States Athletic 
Conference and Association of Independent 
Institutions, each have three. teams listed in 
the initial poll for the 2010 season. The poll 
was voted upon by a panel of head coaches 
representing each of the conferences. The first 
regular-season poll wm be announced on 
March 23. 
School 
1 California Baptist 
2 Dickinson State (N.D.) 
3 Oklahoma City 
3 Point Loma. Nazarene (Calif.) 
· 5 Lubbock Chnst,an (Texas) 
6 WIiiiam Carey (Miss. J 
7 Bethel (Ind.) 
8 Martin Methodist (Tenn,) 
9 Simon Fraser (B.C.) 
10 Saint Gregory's (B.C.) 
11 Concordia (Calif.) 
12 ShorteI (Ga.) 
13 Houston-Victoria (Texas) 
14 Madonna (Mich.) 
15 Idaho 
16 lee (Tenn.) 
17 Saint Xavier (Ill.) 
18 Mobile (Ala.) 
19 Notre Dame (Ohio) 
20 Cal State-San Marcos 
21 William Penn (Iowa) 
22 Auburn-Montgomery (Ala.) 
23 Savannah Art & Design (Ga.) 
24 Campbellsville (Ky.) 
25 McKendree (ill.) 
Others Receiving Votes: 
2009 Record Pts 
61 ·5 653 
42•5 629 
53-9 594 
48·1 3 594 
54.7 :i49 
42-7 540 
' 52.7 518 
43-13 483 
20·13 471 
45-15 446 
41-21 428 
44-16 421 
32·15 413 
53-11 388 
34-16 340 
39-14 309 
32-19 290 
32-12 268 
34-11 263 
34·23 254 
40•18 245 
31-22 152 
22·18 133 
40-7-t 124 
3()-17 123 
Evangel (Mo.) 103; Marian (Ind.) 86; Azusa Pacific (Calif.) 77; 
Brenau (Ga.) 73; Georgetown (Ky.) 64; Morningside (Iowa) 59; 
Bellevue (Neb.) 59; Southern Oregon 40; Union (Tenn.) 32; 
Warner (Fla.); Grand View (Iowa) 19; Robert Morris (Ill.) 18; 
Bellhaven (Miss.) 14; Rogers _State (Okla.) 13; Holy Names 
(Calif.) 11; Milligan (Tenn.) 11; Concordia (Ore.) 11; Bethany 
(Kan.) 10; Columbia (Mo.) 7; Northwood (Texas) 4; Central 
Methodist (Mo.) 4; Midland Lutheran (Neb.l 3; Bethel (Tenn. \ 1; 
Ottawa (Kan.) 1; Indiana-Southeast 1; Lmdenwooq (Mo.) 1; 
Hastings (Neb.) 1; Bacone (Okla.) 1; Friends (Kao.) 1; Asbury 
(Ky.) 1. 
2010 s11n/Ja/l St:IIBIIUIBIRIISUIIS 
(4-11, 0-0 American Mideast Conference) 
Mar.1 Thiel+ (1) 
Mar. 1 Concordia Ml+ (1) 
Mar. 1 Lake Superior State+ (1) 
Mar 2 Alma+ (1) 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) 
Mar. 3 Augustana !L+ (1) 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) 
Mar. 4 Marywood+ (i) 
Mar.5 Webber International+ (2) 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) 
Mar.18 INDIANA WESLEYAN (2) 
Mar. 19 at Marian (2) 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) 
Mar. 22 CONCORDIA Ml (2) 
Mar. 25 at Wilmington (2) 
Mar. 27 at Notre Dame OH* (2) 
Mac 30 SHAWNEE STATE' (2) 
Aor. 1 OHIO DOMINICAN (2) 
Apr 3 WALSH* (2) 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene• (2) 
Apr. 8 HUNTINGTON {2) 
Apr 9 at Urbana (2) 
Apr.10 at Ursuline• {2} 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) 
Apr. 13 SPALDING (2) 
Apr. 16 POINT PARK' (2) 
Apr. 17 CARLOW* (2) 
Apr. 19 MALONE' (2) 
Apr. 20 at Rio Grande (2) 
Apr. 23-24 NCCAA MIDWEST REGIONAL 
*American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Clermont, FL 
Cedarville 
Indianapolis, IN 
Cedarville 
Cedarville 
Wilmington, OH 
South Euclid, OH 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Mount Vernon, OH 
Cedarville 
Urbana, OH 
Pepper Pike, OH 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Rio Grande, OH 
Cedarville 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
llnBllt:k 
WB-0 
L0-1 
W6-5 
L 6·14 
L 3·6, L 3·11 
W3-2 
L1-9 
L0•5 
W8-5 
L 2-7, L 0-5 
L2-15 
L 2-6, L 0-10 
3p.m. 
3p.m. 
3:30 p.m. 
3:30 p.m. 
1 p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
1 p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
3p.m. 
3 p.m. 
1 p.rn. 
1 p.rn. 
3p.m. 
TBA 
The Lady Jackets travel to Indianapolis, Indiana tomorrow after-
noon to face the Marian University Knights in a non-conference 
twinbill scheduled for a 3:00 p.m. start. CU returns to the home turf 
on Saturday for a non-conference double header with Siena 
Heights beginning at 3:00 p.m. 
2010 Alllt: S11tt/Jall Standings 
(through 3/i8/10) l1J. !. £Qt 'Ji. J.. £Qt filcru!l$ .!:I 
~6Int.Rark 0 .o 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 5 4 .556 W4 0-0 
! 1cc1riovv ,000 
!walsh 0 0 .000 5 7 .417 W2 0-0 
I I Notr~·l;):ame :e 1t 
! Ursuline 0 0 .000 3 7 .300 L1 O·O 
I ! oeO,MW(LLI; _.;000 4 11 ,297 LS. Q•i2 
! Shawnee State 0 0 .000 3 9 .250 L6 0·2 
I<. .. ·I MaJOl)t) 0 2 .000 L2 o,o 
I 
T11t1a1's Bam11s 
The Cedarville University softball team hosts the Siena Heights 
University Saints in a non-conference doubleheader today at 
Lady Jacket Field. CU entered Friday's games at Marian 
University with a 4-11 overall mark and a five-game losing streak. 
Siena Heights is 5·8 overall and has not played since March 6 -
the final game of a spring break trip to Tucson, Arizona. 
Heading into yesterday's doubleheader, senior outfielder 
Jenna Fox is the top hitter for the Lady Jackets. She is hitting 
.326 with two doubles, a triple and a team-leading .419 slugging 
percentage. 
Shortstop Kendra Kassonie ha.s a .319 average 
with a team-best six stolen bases and 15 base hits. 
Classmate Meghan Creech is CU's third-leading hit-
ter with a .297 batting average and three doubles. 
Junior Christina Zorn has a .282 batting mark with 1t. ry,,;' 
a triple and seven runs scored. ~~-- ~ 
The top run-producer in the early going is sopho- Jenn-a Fox 
more pitcher/DH Emily Young who leads the way '."It • 
with seven RBl's and three two-baggers. 
Freshman pitcher/first sacker Kayla Thornsberry 
has hit two home runs in 26 official at bats. 
The Lady Jacket pitching corps nucleus includes 
Young, Thornsberry and freshman Missy Murphy, ..__---'-~~ 
Sophomore hurler Jillian French is seeing action as l:mily Young 
a reliever. 
The Saints, members of the Wolverine-Hoosier Athletic 
Conference, bring a .310 team batting average into today's 
games. Mariah Welke, a senior outfielder/infielder, leads the team 
with 16 RBl's and 26 total bases. She is hitting .313 on the year. 
Two of the top hitters for Siena Heights are Rachel Zimmerman 
with a .500 mark on 7-for-14 and Amanda Flannery with a .389 
average (7-for-18). 
Tearra Donavan, a sophomore hurler, has a 3-2 record with a 
4.50 ERA. She has posted 12 strikeouts in 20 innings of work. 
Senior Dani Bailey has a 1-4 record but leads the team with 16 
K's In 28 innings of action. 
Cedarville leads the all-time series with the Saints by a 6-3 
margin. The Lady Jackets swept a twinbill against Siena Heights 
by scores of 9-1 and 9-7 in contests played last March 20 in 
Adrian, Michigan. 
last Al Bat 1,s. lWUJ 
A N 
Indiana Wesleyan spoiled the home opener for the 
young Lady Jackets by sweeping a non-conference 
doubleheader 6-2 and 10-0 on Thursday afternoon. 
The Wildcats took advantage of four cu errors to 
O·O 5-4 score five unearned runs in the first game against !os-
ing pitcher Emily Young. She struck out four and sur-
rendered just six hits in six innings. 
Meghan Creech went 2-for-3 with a :l: ' 2·0 3-7 double and an RBI while Jenna Fox sin- )r 
~c gled in a run. Kendra Kassonie stole two 
.,;. 
J bases. 
1-1 2-6 Four defensive miscues led to five :--(-
unearned in the nightcap. Starting 0,0 4.~9 runs 
pitcher Missy Murphy allowed just one Kendra 
1-3 2-4 earned run on five hits. Kassonie had the Kassonie 
OAJ 
only hits for Cedarville with a pa[r of singles. 
CHE CU is 4-11 while Indiana Wesleyan moves to 9-7. 
~ Meet tile 2010 lallv Jackets ~ 
IIO #1 112 115 #7 
Kendra Kassonie Jenna Fox Paige Stewart Jillian French Meghan Creech 
5-2 • Freshman 5- 10 • Senior 5-6 • Freshman 5-9 • Sophomore 5-7 • Freshman 
Clayton, NC Temecula, CA Worthington, OH Glenburn, ME Kersey, CO 
119 #11 1112 #13 #14 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan Christina Zorn Kenleigh Ludlow Ariella Ortiz 
5-7 • Sophomore 4- 10 • Sophomore 5-4 • Junior 5-4 • Freshman 5-8 • Junior 
Coopersville, Ml Chalfant, PA Kalispell, MT Fort Loramie, OH North Hills, CA 
#15 #20 #22 #23 1124 
Missy Murphy Emily Young Michelle McQueen Brittany Lawhorn Kayla Thornsberry 
5-7 • Freshman 5- 10 • Sophomore 5-6 • Junior 5-8 • Freshman 6-0 • Freshman 
Lakeland, FL Marion, OH St. Louis, MO Franklin, OH St. Marys, OH 
Cetlaruille UnillBTSill ''lat/1 Jackets" 14-111 * as 0 ' 3' 18' 10 
No Player Pos Ht 
0 Kendra Kassonie ss 5-2 
Jenna Fox OF 5-10 
2 Paige Stewart 3B 5-6 
5 Jillian French p 5-9 
7 Meghan Creech C/OF 5-7 
9 Lexi Mitchell OF/C 5-7 
10 Christina Zorn OF - 5-4 
11 Deanne Heffernan UTL 4-10 
13 Kenleigh Ludlow OF 5.4 
14 Ariella Ortiz 18 5-8 
15 Missy Murphy P/UTL 5-7 
20 Emily Young P/UTL 5-10 
22 Michelle McQueen OF 5-6 
23 Brittany Lawhorn OF/38 5-8 
24 Kayla Thornsberry P/1B 6-0 
:~~f,~i~j:f '" 
No Player Pos Ht 
2 Dani Bailey p 5-4 
3 Brittney Rhodes C/3B 5-5 
6 Jessica Lampkowski P/OF 5-5 
7 Mariah Weike OF/IF 6-0 
8 Michelle Walter OF 5-8 
10 Sarah ,Holroyd OF 5-7 
13 Tami Ross IF/OF 5-8 
14 Tearra Donovan P/18 5-4 
18 Chelsea Slovinski IF 5-8 
19 Amanda Flannery 1B 5-8 
20 Rachel Zimmerman 2B 5-9 
21 Sam Balaj 38/C 5-3 
23 Jess Singletary C 5-5 
24 lizz Wilson C/OF 5-9 
25 Amanda Mccurdy 2B/OF 5-6 
26 Nicole Lewis OF 5-8 
27 Kelly Whitley P/OF 5-3 
29 Megan Helmer P/28 5-4 
32 Tonya Berta OF/C 5-9 
33 Melissa Hall IF/OF 5-6 
Yr 
Fr L-R 
Sr R-R 
Fr R-R 
So R-R 
Fr R-R 
So R-R 
Jr R-R 
So R-R 
Fr L-R 
Jr R-R 
Fr R-R 
So L-R 
Jr R-R 
Fr R-R 
Fr R-R 
Yr. B-T 
Sr 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
Fr 
Jr 
So 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
Sr 
So 
Fr 
Fr 
So 
Fr 
Fr 
Sr 
Hometown High School 
Clayton, NC Wake Christian Acad. 
Temecula, CA linfield Christian 
Worthington, OH Thomas Worthington 
Glenburn, ME Bangor Christian 
Kersey, CO Platte Valley 
Coopersville, Ml Coopersville 
Kalispell, MT Flathead 
Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
Fort Loramie, OH Fort Loramie 
North Hills, CA Los Angeles Baptist 
Lakeland, FL Lakeland Christian 
Marlon. OH Rutherford B. Hayes 
St. Louis, MO Lutheran South 
Franklin, OH Franklin 
St. Marys, OH St. Marys Memorial 
]~~!1!~l~,. 
Hometown High School 
Blissfield, Ml Blissfield 
East China, Ml Marine City 
Petersburg, Ml Ida 
Coldwater, Ml Coldwater 
Manchester, Ml Manchester 
Shelbyville, Ml Delton 
Clawson, Ml Clawson 
Fowlerville, Ml Fowlerville 
Willis, Ml Lincoln 
Muskegon, Ml Orchard View 
Lambertville, Ml Bedford 
Chesterfield, Ml Anchor Bay 
Warren, Ml Fraser 
Jasper, Ml Sand Creek 
Toledo, OH St. Ursula 
Erie, Ml Erie-Mason 
Chelsea, Ml Chelsea 
Petersourg, Ml Ida 
Ida, Ml Ida 
New Boston, Ml New Boston 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Week~ay on the COR R•dio Ne1Wo rt< 
7:1 5 e,.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeHo'i,'jackets.c:~darviUe.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-931-766·8800 
24 Houra A Day • Seven Doys A Week 
,,;, \ 
"_lj:jJj.#f 
www.peilerorchords.com 
Mon.-SIIL, 10-6, SUlldBy, Noon-5 
112 mile north of V~llow Springs 
4590 US 66 N. 
Yellow Spt111gs, OH 45387 
The harvest Is abundant 
but the workers are few. 
If God has called you to work In ttle ha/Vest, He 
has called you to ptepare. There's no better 
plsce to prepare than The Southern Saptisl 
Thoologfcal Seminary in LoulsvHle, Ky. 
Find out for youiaelr. Call 1-SQ0-626-5525 
or vlsit U$ onllne at www.sbts.QdU, 
The Southl'rn B.iptbl 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale .~-
1, 2 & 3 · -.i~: 
Bedroom Deer Creek 
Aparrr~en/ of Xe:nl .. . 
Home,, _., .... , ........ ··"'""""""' .......... ,,~.,, 
"For a home and lifesryle <d comfort 
and cmH•emenre •. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deen:,eekotxenia@yanoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
2010 Siena Hclghls SolllJallSlalislics 
'fhe Automated ScoreBook 
Overal;I. Statistics for Siena Heights Saints (as of Mar 07, 2010) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Record: 5-8 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 5-8 Conference, o-o 
~ 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RB! TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD\ 
6 Jessica Lampkowsk l. 000 
8 Michelle Walter. . . 600 
20 Rachel Zimrnennan. . soo 
19 Amanda Flannery ... 389 
3 Brittney Rhodes ... 385 
~e:!.~sa Hal:.. .375 
14 Tearra Donovan .... 375 
7 Mariah Welke. . . . . . 313 
23 Jess Singletary ... 306 
25 Amanda Mccurdy .... 273 
, ... ~ Chelsec cnovinski . 263 
l"l Tami Ross.. . . . • . . . 250 
27 Kelly Whitley.... .250 
:24 l,izz Wilson. . . . . . . 227 
2.6 Nicole Lewis..... .200 
;2 Tonya Berta ....... ooo 
21 Sam Balaj........ . 000 
20 Sarah Holroyd ..... ooo 
29 Megan Helmer. . . • . . 000 
1-0 
9-1 
9-5 
11-6 
13-13 
'.i,3 · 7-2 
11-10 
13-13 
13 - 13 
9-3 
13-13 
13-12 
6-4 
11-~ 
6-1 
10-5 
6-2 
2-0 
l-0 
Totals............. . .310 13-13 
Opponents. . . . . . . . • . .. . 346 13 -13 
1 
5 
14 
18 
39 
32 
24 
32 
36 
11 
38 
36 
4 
22 
s 
7 
7 
2 
2 
0 
l 
s 
4 
11 
7 
3 
6 
5 
3 
3 
10 
1 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
l 
3 
7 
7 
15 
12 
9 
10 
11 
3 
10 
9 
l 
5 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
335 67 104 20 
393 95 136 23 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
s 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
l 
2 
4 
4 
4 
16 
12 
1 
co 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
2.000 
.600 
8 .571 
10 . 556 
21 . 538 
14 .438 
14 . 583 
26 .. 813 
19 . 528 
4 . 3 64 
18 . 474 
9 . 250 
.250 
5 .227 
l . 200 
0 . 000 
0 • 000 
0 . 000 
0 .ooo 
1 
3 
4 
5 
2 
5 
4 
l 
3 
3 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
1 
l 
0 
{) 
4 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
4 
7 
6 
4 
9 
6 
5 
8 
7 
2 
5 
4 
3 
4 
2 
2 9 63 155 .463 41 10 79 
Z 13 76 202 .514 33 2 45 
0 1.000 
0 .66.7 
0 .533 
0 .476 
0 . 467 
0 . 459 
0 . 444 
0 .421 
0 .372 
0 . 333 
0 . 317 
0 .364 
0 500 
0 .320 
0 . zoo 
0 .300 
0 .222 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . 398 
3 . 399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
3 
0 
n 
0 
2 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
3--3 
2- 3 
0-0 
0·-0 
l-l 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
).- 2 
0-0 
0-0 
0 - 0 
J 18 9-11 
1 10 2 1 -25 
0 2 
l 0 
4 l 
46 l 
l9 18 
12 0 
38 11 
20 2 
11 3 
3 3 
:1 23 
30 24 
4 l 
9 l 
2 'O 
17 1 
2 4 
0 0 
0 
1 .fi67 
1 . 5 00 
0 l.000 
2 .959 
10 .78': 
4 . 75~ 
2 . 961 
1 ~57 
l .933 
2 • 750 
4 . 91 7 
13 . 806 
0 1.000 
0 LOOO 
1 . 66~ 
0 1.000 
, . 667 
0 .ooo 
0 1.000 
239 102 45 . 883 
245 84 18 . 948 
LOB · Team (95), Opp (105). DPs turned • Team (4), Opp (3). IBB - Team (1), Singletary l, Opp (1) . Picked off - Welke 1. 
{Al 1 games Sorted by Earned run avg) 
Play·er ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV lP H R ER BB SO 2B 3B HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
14 'l'earra Donovan. . . 4. 50 
29 Mega~ Helmer ..... 5.62 
Dani Bailey ...... 5.79 
~, Keedy Whitley.... 9. 00 
6 Jessica Lampkowsk 9.82 
:·otals .........•.... 6.55 
'.opponents.... . . . . . . . 6. 72 
3-2 
1-1 
l·-4 
0-1 
0-0 
5-8 
8-5 
5 
3 
7 
6 
8 
4 2 0/0 
0 0 0/9 
6 0/0 
0 0 0/0 
3 0 0/0 
13 13 
13 13 
3 
s 
0/0 
2/0 
0 20.0 28 13 10 3 12 
o 8.o 11 a s 4 5 
0 28.0 45 29 18 7 16 
o 9.0 21 l7 9 5 2 
14.2 31 28 16 14 10 
3 
3 
8 
3 
6 
l 79.2 136 95 58 33 45 23 
l 81.2 104 67 61 41 79 20 
0 
0 
l 
0 
1 
4 69 .315 
0 39 .282 
6 133 .338 
0 54 .389 
3 78 . 397 
2 13 393 .346 
2 9 335 .31 0 
0 . 1 0 
l O 0 
1 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 
13 10 
0 4 
0 1 
1 1 
0 l 
0 3 
1 10 
3 18 
~:3 •:eam ,3), Berta 3, Opp ! 4 . ?ickoEts Team 10 ,, Opp tl. S!ll',/ATT lHlson 9-10). Dono.,an (7 91. k'!mpkowaki 1·1 8). 
IJerLa ,6 6 , Rhodes l-t-5 1 , Bailey 14- -t , Whitley 13-41, Singlat:a~-y (2-4). 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
Pfaver 
1 Fox, Jenna 
3 l<assonie, Kendra 
7 Creech, Meghan 
10 Zorn, Christina 
2 Stewart, Paige 
20 Young, Emily 
.L1 Heffernan, Dean 
22 McQueen, Michell 
15 Murphy, Missy 
g Mitchell, Lexi 
24 Thornsberry, Kay 
13 Ludlow, Kenlelgh 
23 tawhorn, Brittan 
14 Ort12, Ariella 
5 French Jillfan 
Totals 
Opponer1t;s 
2010 Cedalllille Uniuersi11so1111a11 Statistics 
2010 Cedarvme University Softball 
Overall Statistics for Cedarviile (thru March 18) 
(AH games Sorted by Batting avg) 
Record: 4·11 t-!mr.e: 0·2 Away: O·O Neutral; 4,.9 Conference: O·O 
cll/Q (Jll • Q$ ab t h 2b 3b hr rbi tb slo% bb t,p so ndn ob'%i sf 
.326 1S·1S 43 2 lA 2 1 0 6 18 .419 1 0 2 0 34!. 0 
.319 15·15 47 5 15 1 0 0 3 16 .340 3 0 3 0 .360 0 
.297 l!H S 37 4 11 3 0 0 3 14 .378 0 () 10 0 .297 0 
.282 :t 5·lS 39 7 11 0 1 0 3 0 .333 s 3 a o. .404 0 
.268 l5·l 5 41 8 11 2 l 0 5 15 .366 3 () 5 0 .311 1 
.257 !.5·15 35 2 9 3 0 0 7 12 .343 3 0 l 0 .308. 1 
. 
.250 7•() 4 3 1 0 0 0 0 1 .250 (l 0 l 0 .250 0 
.222 7·2 9 2 2 0 0 0 0 2 .222 1 0 0 0 .300 0 
.211 l.5· 15 38 7 8 1 0 0 1 9 .23J 1 0 4 0 .231. 0 
.182 t:? · tO l1 1 2 0 1 (J 3 4 .364 1 0 5 0 .250 Q 
.154 15-M 26 2 4 0 0 2 6 10 .385 2 0 1.1 0 .214 0 
.087 1:Hl 23 1 2 0 l 0 2 4 .l74 2 1 6 0 .J.92 0 
.ooo 2·1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 l 0 .000 0 
.ooo 9··2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .200 a 
.000 8-- 1 1 0 Q 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 
.249 15 362 ,14 90 12 5 2 39 118 . 326 23 4 60 0 .299 2 
.30.S 15 40;.> too 124 n HJ 9 78 193 480 29 s 72 'l 157 6 
sh sb•att 
1 0-0 
2 6·9 
0 l-1 
2 l·l 
1 0-0 
l 0-0 
0 1-1 
0 l-1 
1 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 3-4 
0 0-0 
0 0·O 
() 0·O 
(', ,, 
.1J·• l 7 
ll .lfvl7 
DO a e l'ld% 
l8 'I 2 .905 
24 l.9 6 H78 
I 
56 4 3 .952 
12 5 4 .810 
p ni ., flfi~ 
:n 19 1 .977 
0 .t 0 , i)OO 
l 0 0 :,O(JO 
l3 .., ! .%8 ,, 
1~ J 1 9)$ 
71 1.1 3 .96.'i 
6 0 J .667 
0 0 0 .000 
17 2 2 .905 
. l 0 UiOO -t . 
2T3 109 ::;3 920 
27(< 1.29 zo 9S~ 
LOB • Team /77), Opp (80). DPs turned - Team (2), Opp (2). Pic«ed off· Zorn 2, Stewart 2., 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-t a r1n OS C<I sho S'll lo h r er bb s.o 2b 3b hr b/ av!'J I wo ho bksfa sh.a 
24 Thornsberr1, Kay 2,77 0·2. 6 2. .1 0/0 0 17,2 24 17 7 6 6 5 2 1 
.3161 2 2 1 1 J 
20 Young, Emily 3.68 2· 5 7 6 1 011 0 32 .l 45 33 17 8 25 6 l 4 .310 1 0 0 ") 6 
' 
15 Murphy, Missy 3.82 2·3 6 6 2 0/0 0 29,1 38 34 16 13 29 5 7 2 . 297 3 3 1 2 3 
S French Jl!Han 6,60 0-t g 1 0 0/1 0 1L2 17 16 11 2 12 6 0 2 . 321 2 0 0 1 l 
TOtillS 3.92 4• l l 15 15 4 1./ l 0 9LO J2.4 mo 51 J.9 72 22 10 9 .308, 8 5 2 6 1 l 
Opp911w,h; ;.>,19 ll•4 15 15 l2 4/l. 0 9:?,2 90 44 29 23 60 12 5 2. 249! J 4 3 2 g 
PB• Team {12), Creech 7, MilcheH 4, Kassonie t, Opp (5), Pickoffs - Team (0), Opp (4). SBA/ATT • Creech (13-J.4), Young 
(5-6), Thornsberry (5-5), Murphy (4-4), French (2·2), Kassortle (2·2}, Mitcheil (1-1) . 
"f)ff~qhli_~°;;;J;zUrGlf&~~~~, 
8~$0 Expanston·way ~ qayton, OH 45424 ·. 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Off,oo 
25 S. llppecanoe Drive 
• 9374169-0909 • 
Pla-lfo Seoi, M.O. .itll!rsy S, HotlldM William G LJttl-&fw*-S. M.O. 
Q~'<)l'.;i::Otblp~ SU:-!;'1~,;ilV-<11&,... l-!i,,,ciSu!l}V',' 
Ri-chivJ w. Forsa1 M.?. fomk P. Mimnaririo. M.o, Batty A Filihut. M.0. 
l<M.J(,.;~F!lti)"*/Y'lit~ ~$'-"'J*'tl.~,1~,>1,w 1>,.......,r;.,,.,,m"~'C 
Ma.rooo E, Amongmo, M,O. Paul A. Nitz, M.O. D•Vld S. 58','ITIOO( M.0, 
~o,!\ht.$pM, ~a,;,:,_,-~t.$&11t p,.,,_.,c.,,,.\'t,~~ 
....... 
K9'M J 'PaltlV; \4..0, 
s~,1,;......,. s,,~ , 1. ~ GorieC.Kim. M.O. 
~ ....,,... ...... Sr,,~ · 
a~tcwfshes tor a eieafteasi:Jh( · ·.• 
: ... · ... ,· .· .• •· · 
1!~ OHIO'S VOLUME DEALER Sales - Service Parts 
HONDA '"""" Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
SPAGHITTI ·.SUL~ ·~· 
~ 
~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Onve, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
fc~ Cedarvill;, 
~ Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri .. 9 am to 6 pm, Sat. , 9 am lO l pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! · c~~~n:1~r;:.~!s~~ 
~~-fr~i.p~tta;vtn.~if'.tt:~ ~;·r; 
=====-' -======== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
?#iii :/4-QQ'UST HILLS 
'.::', ~ . 
'' ,, :GOLF CLUB 
,.,· • 
.. .;.-.... .,- ir-., --~ ' ;~ 
- ·oo.-a12-49f&? 
~-~S.. .• .-".'~'-
:::e.. ~~: 
Fees - $5.00 
.ii ,m,n.·io,r"h, ol year) 
Cow:se 
eflublic . 
utings Available '·• 
~~ .~f~'No~:~·Rivet Road) Springfieltl, OH 45502 
~:"~c{:·~,:.,::'<:.,~ • 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G 
~, 
''".',;,,. ,;, \ .~r· 
'. /jf{'~ 
rc~frtN 
nl~" 
~-·';>$, 
E 
f.$ /\l' T .IST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506 _ 
~ Only 12 miles from CU! 
I·· \Pili_iiitt>jJ;p~oit the v~,1~w·:i~c1<e1s!f ·.··• 
e · 
~ 
@ 
* 
937-322-0707 
:: ... }~%, >"",~:; •c::, ✓. :~ 
:A WICKLINE'S 
·:·- GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
